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K, i -W r r ^ J I A J O O I , 0 - - . 
T ' '7 ( yf / (X 
0 
The anc i en t Oreek^ saw tha t there was no s t a b i l i t y i n the 
heavens above o r i n the e a r t h below, tha t r u i n f o l l o w e d sueeesa 
an iwa t- r .col u<•< n the h e e l s of p r o s p e r i t y . Th i s he observed 
and h i s s i m p l e , c h i l d - l i k e mind f a n c i e d a t f i r s t thought t h a t 
there was some b l i n d , i n s c r u t a b l e power tha t fas ten j i i t s e l f upon 
the u n o f f e n d i n g v i c t i m and drew i t down to i n e v i t a b l e d e s t r u c t i o n ; 
a power c a p r i c i o u s , m a l i c i o u s , - - d r ead , flut harmony was the f i r * t 
prime a t t r i b u t e o f (Ireek i n t e l l e c t u a l i t y , and i t was on l y a ques-
t i o n o f t ime f o r such a c h a o t i c i r r e s p o n s i b i l i t y to be e l i m i n a t e d 
from h i s men ta l h o r i z o n , the scope o f h i s i n t e l l e c t g r a d u a l l y 
broadened. The d i s j o i n t e d f a c t s o f o b s e r v a t i o n and exper i ence 
arrange*? themselves i n some i n h e r e n t o r apparent o rder and then 
there seemed to e x i s t f o r man a c c o r d i n g to h i s nature-, s t a t e and 
l i f * , c e r t a i n l i m i t a t i o n s e f p r o s p e r i t y , knowledge, happiness and 
power, wh i ch when ove r s t epped , brought down upon the t r a n s g r e s s o r 
the w ra th o f the gods and i n e v i t a b l e ru t in . 
t h i s i d e a , however, was developed ve ry s l o w l y from the ob-
s c u r i t y o f the p r i m i t i v e c o n c e p t i o n and Herodotus expressed i t i n 
n e a r l y a l l i t s o r i g i n a l vagueness when he s a y s : " the d i v i n i t y , 
h a v i n g g i v e n a t a s t e o f the sweetness o f l i f e , i s found a f t e rward 
t o be env i ous o f t ha t h a p p i n e s s . " 
S o l o n says to C r o e s u s : - t ha t the d i v i n i t y i s a lways j e a l o u s 
and that time c o n s t r a i n s men t o see and s u f f e r many th ings tha t 
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t h e y w o u l d n o t w i l l i n g l y s e e and s u f f e r : B u t a d i v i n i t y t h a t 
w o u l d r u i n man f r o m mere c a p r i c e and m a l i c e c o u l d n o t r e p r e s e n t a 
v e r y l o i ' t y i u e a l ; c o u l d n o t r e m a i n a p e r m a n e n t t ype i n a n a s p i r i n g 
c i v i l i z a t i o n . A m a s i s s t a n d s o n more a d v a n c e d g r o u n d when he s a y s 
t o h i s f r i e n d , P o l y c r a t e s : " Y o u r t o o g r e a t good f o r t u n e does n o t 
p l e a s e me k n o w i n g as I d o t h a t t h e d i v i n i t y i s j e a l o u s . 1 c a n n o t 
remember t h a t 1 e v e r h e a r d o f any man , who, h a v i n g been c o n t i n -
u a l l y s u c c e s s f u l , d i d n o t u t t e r l y p e r i s h . * I t i s the e x c e s s o f 
g ood f o r t i i n e t h a t i s h e r e d e p r e c a t e d as b e i n g e n d a n g e r e d by a 
j e a l o u s d i v i n i t y t h a t s t r i k e s down e v e r y h e a d as i t emerges f r o m 
the l o w m o r t a l l e v e l . f>ut i s a j e a l o u s y a t human s u c c e s s a s e n t i -
ment w o r t h y o f the i m m o r t a l g o d s ? Here the flreek m i n d t o o k a new 
d e p a r t u r e , a n o t h e r s t e p f o r w a r d . E x c e s s o f p r o s p e r i t y , p o w e r , 
w i s d o m , o r h a p p i n e s s i n d u c e s p r i d e , and o v e r - w e e n i n g p r i d e i s i n -
d e e d j u s t l y o f f e n s i v e t o t h e i m m o r t a l g o d s , who j e a l o u s o f t h e i r 
own g l o r y , c r u s h o u t p r i d e , abase h i g h t h o u g h t and b r i n g t h e e r e a -
t u r e o f a d a y t o a s e n s e o f h i s n o t h i n g n e s s and h i s l o w e s t a t e . 
He r e we have the d e v e l o p m e n t o f t h e i d e a , f i r s t a e rude 
n o t i o n o f some h i d d e n d e s t r u c t i v e a g e n c y , b l i n d , i n e v i t a b l e , i r r e -
s i s t a b l e ; t h e n r e c o g n i z e d a s n o t a b s o l u t e l y b l i n d , b u t d e s t r u c t i v e 
t o a l l e x c e s s o f p r o s p e r i t y , a n d l a s t l y i t i s n o t the mere e x c e s s 
o f p r o s p e r i t y i t p u n i s h e s b u t the o v e r - w e e n i n g p r i d e t h e r e b y e n -
„ J „ ' " v , / ' / V ' i '/"•• 
g e n d e r e d i s v i s i t e d s o m e t i m e s e v e n u p o n the l a t e s t d e s c e n d a n t s . 
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flesides t h i s thvre was a n o t h e r a g e n c y o f k i n d r e d n a t u r e , v i s i t i n g 
u p o n the h e a d s o f men the v i a l s o f u n s p a r i n g w r a t h eonraensura t e 
t o t h e m a g n i t u d e o f t h e i r s i n s ; a n a g e n c y p e r s o n i f i e d i n t h e 
f r y n n i e s . # h i s l a t t e r a g e n c y i s s o w e l l known a n d eames s o n e a r 
r e p r e s e n t i n g the C h r i s t i a n i d e a o f d i v i n e r e t r i b u t i o n t h a t i t i s 
p e r h a p s n o t n e c e s s a r y t o d i s c u s s i t any f u r t h e r , b e yond p o i n t i n g 
o u t t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n the fcrynnies and t h e o t h e r more s u b t l e 
a g e n c y d e s c r i b e d f i r s t ; the f r y n n i e s v i s i t i n g t h e i r w r a t h m o s t l y 
o n the o p e n c r i m e s , the s i n f u l a c t i o n s o f m e n , a n d the o t h e r a p -
p o r t i o n i n g r e t r i b u t i o n f o r a l l s e c r e t s i n s , the s i n s o f t h e h e a r t 
a n d m i n d . As a g o o d e x a m p l e o f the f u n c t i o n o f the I r y n n i e s we 
have t h e • O r e s t e i a " , where t h e y f o l l o w w i t h u n s p a r i n g w r a t h t h e 
f o o t s t e p s o f t h e t r a n s g r e s s o r , ' a n d d e b a r r e d o f r e s t o r r e s p i t e the 
g u i l t y s o u l i s r e l e n t l e s s l y h u n t e d t o the v e r y bounds o f the e a r t h . 
A f i n e r e p r e s e n t a t i o n o f the o t h e r a g e n c y we f i n d i n t h e P e r -
s i a n s . X e r x e s h a s c o m m i t t e d no h e i n o u s c r i m e b u t -
" P r o u d t h o u g h t s were n e v e r made f o r m o r t a l man ; 
A h a u g h t y s p i r i t b l o s s o m i n g b e a r s a c r o p 
O f woe a n d r e a p s a h a r v e s t o f d e s p a i r . 
J o v e i s t h e c h a s t i s e r o f h i g h v a u n t i n g t h o u g h t s 
And h e a v i l y f a l l s h i s j u d g m e n t o n t h e p r o u d . " 
Man i n h i s p r i d e and i n t h e g l o r y o f h i s p r o s p e r i t y may t h i n k 
h i m s e l f above d a n g e r and d i s a s t e r -
* But when the gods d e c e i v e , 
W i l e s w h i c h immor t a l s weave 
Who s h a l l beware? 
Who when t h e i r ne t s s u r r o u n d 
Breaks w i t h a n imb le bound 
Out o f t h e i r sna r e ? 
t h e r e f o r e -
" L e t no man i n h i s s c o r n o f p r e s e n t f o r t u n e 
And t h i r s t f o r o t h e r , mar h i s good e s t a t e ; 
Zens i s the avenger o f o v e r l o f t y t hough t s 
A s t r i c t i n v e s t i g a t o r * * 
These two a g e n c i e s were the n a t u r a l mo t i v e f a c t o r s i n ftreek t r a g i c 
a r t , f rom w h i c h examples l i k e the p r e c e d i n g c o u l d be m u l t i p l i e d 
ad i n f i n i t u m * 
$u t i n the course o f the ages these i d e a s have passed t h r o u g h 
the v i c i s s i t u d e s o f a l l t h i n g s human a c c o r d i n g to the common law 
o f m u t a t i o n , the f o rm changes and the name i s l o s t , bu t the t r u t h 
embodied i n the p r i n c i p l e r emains i n t a c t . We f i n d i t employed i n 
Shakespeare and o t h e r modern w r i t e r s but i t r ema ined f o r L e a s i n g 
t o s e t i t f o r t h as i t has come down to us a l t e r e d by modern 
thought and i n f l u e n c e s . I n i t s p r e s e n t f o r a i t i s m e r e l y a m o d i -
f i c a t i o n and a b s t r a c t i o n o f the C h r i s t i a n i d e a o f an i n e v i t a b l e 
J u s t i c e t h a t b r i n g s to l i g h t and p u n i s h e s a l l s e c r e t c r i m e s , a l l 
v i o l a t i o n s o f t h o s * u n w r i t t e n m o r a l l aws p e r v a d i n g the w o r l d and 
immanent i n l i f e , m e e t i n g ou t b a l a n c e d r e t r i b u t i o n e i t h e r i n t h i s 
w o r l d o r the n e x t . O n l y i n t r a g e d y the r e i s t h i s d i f f e r e n c e t h a t 
i t c o n c e r n s i t s e l f , n o t w i t h the n e x t w o r l d bu t t h i s , o f w h i c h i t 
t a k e s one s m a l l f r a gmen t and works i t i n t o a comple te and symmet-
r i c a l w h o l e . $he i d e a o f t r a g e d y t h e n i s a h e r o wo r thy o f o u r 
s y m p a t h y , who f r om some human weakness commits a v i o l a t i o n o f t h e 
h i g h e r m o r a l l a w , w h i c h b e i n g o f s u f f i c i e n t g r a v i t y i n i t s n a t u r a l 
c o u r s e o f c o n s e q u e n c e s , draws h i m down t o r u i n , be t h i s v i o l a t i o n 
w h a t e v e r i t may , e i t h e r i n t h o u g h t , w o r d , o r d e e d . 
t h i s i s the t r a g i c p r i n c i p l e a l l i n a n u t s h e l l , and where 
t h i s i s l a c k i n g t h e r e i s no t r a g e d y , p e r h a p s a good comedy, a good 
d r a m a , b u t no t r a g e d y . Y e t w h i l e a l l i n d i c a t i o n s p o i n t ou t t h a t 
/ „ 
the g r o w t h o f the i d e a was s o m e t h i n g l i k e has been t o l d , t h e 
Greek d r a m a t i s t s i n d i v i d u a l l y d i d n o t c o n f i n e t h e m s e l v e s s t r i c t l y 
t o any one o f the p h a s e s m e n t i o n e d , b u t t h e y a l l o w e d t h e m s e l v e s 
more o r l e s s l a t i t u d e i n s e l e c t i n g t h e i r m o t i v e s . We f i n d the 
same l i c e n s e i n S j ^ c h i l l e r , e s p e c i a l l y i n h i s l a t t e r and more i m -
p o r t a n t wo rks where he makes a c o n s c i o u s use o f t h i s i d e a . 
I n W a l l e n s t e i n we have one o f the l o f t i e s t c o n c e p t i o n s the 
human m i n d h a s e v e r p r o d u c e d . I n t h e f i r s t p l a c e i t i s h i s e x c e s s 
o f power a n d good f o r t u n e t h a t i s f a t a l t o h i m . Power and f o r t u n e 
have made h i m r e c k l e s s ; bu t power and f o r t u n e a l o n e p roduce e n -
i m i e s , and h i s r e c k l e s s n e s s i n c r e a s e d t h e i r number . I t i s h i s 
power t h a t s e t s i n m o t i o n a h o s t o f i n f l u e n c e s t o urge h i m o n . 
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t h e r e i s i n the f i r s t p l a c e the c o u r t i m p e r i a l . 
I r i s t i h n e n zo hoch g e s t i e g e n , 
M o c h t e n i $ u g e r n h e r u n t e r K r i e g e n . 
<^v'<*"*""y 
He knows t h a t and s o does h i s army, there- s u p e r s t i t i o n comes i n . 
„,*'*•->-' 
ftenn das w e i s s j a d i e gauze w e l t 
T 
Dass d e r P r e £d l a n d e r e i n e n ^ e u f e l 
km d e r h o l l e im s o l d e h a l t . 
Vague s u r m i s e s o f h i s f u t u r e p l a n s among h i s own s o l d i e r s , a n d , the 
d i s c o n t e n t a t the p r e f e r m e n t o f c e r t a i n r e g i m e n t s , and the b l a t a n t 
o p p o s i t i o n o f the Q o p u c h i n p r o t e c t e d by the d f roats . |o the G e n -
e r a l i t seems a c o n c o r d a n t and i n s o l u b l e body s u r r e n d e r e d u n c o n -
d i t i o n a l l y t o t h e i r m a s t e r ' s command, but t o u s , d i s i n t e r e s t e d 
s p e c t a t o r s a p p e a r a h o s t o f h i d d e n p l a n s and weaknesses t h a t may 
succumb to any u n f o r t u n a t e s t r a i n . 
f a t e i - i s , i r o n power , t e r r i b l y e n s n a r i n g the man t h a t f i r s t 
i n c i t e s t h a t powe r , r e b o u n d i n g on t h o s e t h a t s e r v e d i t and a n n i -
h i l a t i n g a l l t h a t a p p r o a c h e s them, t h a t i s the theme o f W a l l e n -
s t e i n , " a c c o r d i n g t o Luvere ; That i s the t r u t h but no t the whole 
t r u t h . H o f m e i s t e r p e r h a p s d e s c r i e s i t d i m l y when he c l a i m s t o see 
i n W a l l e n s t e i n a d u a l i t y , a d i v i s i o n o f the p o e t i c c o n c e p t i o n , 
t h e r e i s a d i v i s i o n , a d u a l i t y , a c o m p l e x i t y r a t h e r , but not i n 
the p o e t i c c o n c e p t i o n . 
" f a t e o v e rpowe r s the h e r o as the s e r p e n t s overcome I i aocoon" , 
s a y s ( I r im, and t h a t idsea seems t o be the n a r r o w sense o f a l l the 
broad c r i t i q u e s w r i t e n on the s u b j e c t . But l e t us quote W i n c k e l -
mann on t h i s s u b j e c t : Laocoon i s n a t u r e . . . . - - under the f e a t u r e s 
o f a man who seeks t o g a t h e r up a g a i n s t p a i n ( fa te ) a l l the 
s t r e n g t h o f w h i c h h i s mind i s c o n c i o u s . . . . there i s an e x p r e s s i o n 
o f i n d i g n a t i o n t h a t seems to p r o t e s t a g a i n s t an undeserved, s u f f e r -
i n g . M $u t v a i n i s human o p p o s i t i o n t o a super-human power, he 
succumbs, b l a m e l e s s and c a l m , i n a l l the g r a n d e u r of s e l f - c o n c i o u s 
manhood. S c h i l l e r c o u l d have made h im such had he wanted t o , and 
i t wou ld have been a mode rn i z ed r e p r e s e n t a t i o n o f the Sophoc lean 
i d e a o f I l e c t r a , a p l a y i n wh i ch the i n t e r e s t would be c o n c e n t r a t -
ed on the p a t h e t i c e lement ( as d e f i n e d by S c h i l l e r i n h i s e s s a y ) , 
a p l a y i n w h i c h a d m i r a t i o n f o r the m o r a l g r andeur o f the man i n 
m e e t i n g h i s f a t e , would make us f o r g e t o r o v e r l o ok the harshness 
and c r u e l t y o f t h a t f a t e i n overwhe lming h i m , a f i n e p l a y but no 
t r a g e d y . We wou ld see h im meet h i s doom w i t h a l l the l a w f u l means 
a t h i s d i s p o s a l but f i n d i n g them o f no a v a i l , do as Max adv i s e s 
h im to d o , w i t h d r a w be fore he has compromised r i g h t and honor . 
Y i e l d i n g i n t h i s manner to the i n e v i t a b l e n e c e s s i t y , the com-
p a r i s o n w i t h Laocoon would be more j u s t i f i e d , and the f a t e s u b -
d u i n g h i m , wou ld be more a f t e r the o r i g i n a l Greek i d e a , flut t h i s 
i s j u s t what W a l l e n s t e i n does not do . He sees i t coming and i n -
s t e a d o f m e e t i n g i t o p e n l y and m a n f u l l y , he employs a r t i f i c e , 
t i l s e c r e t he c o r r e s p o n d s , has been c o r r e s p o n d i n g w i t h the Swedes 
f o r s e v e r a l y e a r s . We may not mean any harm, but appearances are 
a g a i n s t h i m , and i t i s m a n ' s s a c r e d d u t y t o g u a r d e v en a g a i n s t a p -
p e a r a n c e s , and b e s i d e s he t h a t t o y s w i t h a n a d d e r must e x p e c t t o 
be b i t t e n . A man o f t r u e m i l i t a r y h o n o r wou ld s p u r n w i t h supreme 
contempt a n y t h i n g and e v e r y t h i n g t h a t wou ld t h r o w upon h i s l o y -
a l t y the s l i g h t e s t t i n g e o f s u s p i c i o n and i f W a l l e n s t e i n engages 
i n a c o r r e s p o n d e n c e w h i c h must seem t r e a s o n a b l e i n the h i g h e s t d e -
g r e e t o any d i s i n t e r e s t e d o b s e r v e r , i t p r o v e s t h a t i f he i s n o t a 
t r a i t o r i n deed and i n t e n t i o n , he i s a t l e a s t h a l f a t r a i t o r a t 
h e a r t . I t must be remembered t h a t W a l l e n s t e i n i s a m i l i t a r y h e r o 
and as s u c h , t o a c e r t a i n e x t e n t a t l e a s t , h i s a c t i o n s must be 
j u d g e d f r o m a m i l i t a r y p o i n t o f h o n o r , and t h a t w i l l r e n d e r h i s 
f a t e f a r more i n t e l l i g i b l e . To t h i s he adds the f a r more f l a g r a n t 
o f f e n c e o f a p r o p o s e d c o n j u n c t i o n w i t h the Swedes , and w h a t e v e r 
h i s i n t e n t i o n s were i n t h i s m a t t e r , e v e n i f he meant u l t i m a t e l y 
t o save the c o u n t r y and e x p e l the enemy, i t was u n m i t i g a t e d t r e a -
s o n and open r e b e l l i o n a g a i n s t h i s empe ro r , h i s l i e g e l o r d , c o n -
c e i v e d w i t h the p r ime o b j e c t o f a d v a n c i n g h i s own p e r s o n a l a m b i -
t i o u s i n t e r e s t s , f h e n a l l a l o n g he shows a s u r p r i s i n g l a c k o f 
p r i n c i p l e and s c r u p u l o u s n e s s , so f a r i n s t a n c y h i s apa thy t owards 
the manner i n w h i c h the s i g n a t u r e s o f the g e n e r a l s , are o b t a i n e d . 
H_J.s t r e a t m e n t o f Max i s a n o t h e r i n c r i m i n a t i n g c i r c u m s t a n c e , 
the e x t e n t t o w h i c h W a l l e n s t e i n i s c o m p l i c a t e d i n t h i s e p i s o d e i s 
n o t v e r y c l e a r l y d e f i n e d , b u t th e r e a re s t r o n g i n d i c a t i o n s t h a t he 
s p e c i o u s l y f a v o r s and employs M a x ' s a f f e c t i o n f o r t h e k l a , t o make 
h i m s e l f sure of the ?teolor*wi^. Another and most s e v e r e l y a g -
r a v a t i n g c i r e s i s t a n c e i s the d e c e i t p r a c t i c e d upon B u t l e r , Th i s 
too i s l e f t somewhat u n c e r t a i n . We do not know whether the l e t t e r 
O c t a v i o g i v e s t o S u t l e r i s genuine o r no t , but as l ong as no th ing 
i s s a i d to the c o n t r a r y , we are c o n s t r a i n e d to accept i t as s u c h . 
Some remarks made a f t e rwards are perhaps not an admiss ion o f t h i s 
d e c e i t , y e t the f a c t t ha t he suspec ts B u t l e r i s h a l f an a d m i s s i o n , 
f o r i t i s human nature to be s u s p i c i o u s of those whom we f e e l we 
have wronged and^there fore have r eason to be revenged on us* 
R e c a p i t u l a t i n g we haw t h i s : - the excess of power and p r o s -
p e r i t y , i n d u c i n g p r i d e and r e c k l e s s n e s s i s the agency e f f e c t i n g 
h i s p o l i t i c a l d o w n f a l l , i n t r y i n g to oppose wh i ch , he makes use 
o f imprope r means, and becomes en tang l ed i n a net work o f g u i l t 
t h a t f i n a l l y causes h i s t r a g i c f a t e . But here ente rs a q u e s t i o n 
o f s u b j e c t i v e na ture and here i s where the c r i t i c s have f a i l e d i n 
a p p l y i n g a s u b j e c t i v e t e s t to an o b j e c t i v e m a t t e r . Is the g u i l t 
t h a t i n v o l v e s him s u f f i c i e n t to warrant h i s t r a g i c fa te i f we con -
s i d e r i t f rom our i n d i v i d u a l and from a g ene ra l s t andpo in t s? 
^'/Some c r i t i c s have answered, No, &ut when we cons ide r him from the 
J s t a n d p o i n t o f h i s own t imes and p r o f e s s i o n , as the poet undoubtedly 
i n t e n d e d , h i s f a t e i s p e r f e c t l y j u s t and w e l l earned. 
I n M a r i a S t u a r t we f i n d the same comp l ex i t y o f f a t e , though 
o the rw i s e there i s but l i t t l e resemblance, flut b r f o re proceed ing 
I want to deprecate the spec i ous s o p h i s t r y o f c e r t a i n c r i t i c s , who 
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c l a i m t o see i n the two h e r o i n e s , the p e r s o n i f i c a t i o n s o f the op-
p o s i n g p r i n c i p l e s o f C a t h o l i c i s m and P r o t e s t a n t i s m and imag ine 
t h a t t h e r e i n l i e s the key t o the i s s u e o f the p l a y . Such i r i d e -
s c e n t m y s t i f i c a t i o n ag r e e s w e l l w i t h the impo ten t h a i r s p l i t t i n g 
o f puny c r i t i c a s t e r s as i n p e r i o d s o f g e n e r a l l i t e r a r y s t e r i l i t y 
s h a l l o w commentators have amused themse l ves w i t h f u t i l e e f f o r t s 
4 
t o s y m b o l i z e the p r o d u c t s o f p r o c e e d i n g a g e s / l i t e r a r y a c t i v i t y ; 
and the poet, who would w r i t e w i t h t h a t end i n v iew, m igh t p roduce 
wooden p u p p e t s but no t r u e men and women, t r a n s f u s e d w i t h the 
l i f e - b l o o d o f r e a l i s t i c v i t a l i t y . Such d i s p l a y s o f s u b t l e t y a r e 
s e v e r e l y ou t o f p l a c e on the s u b j e c t o f M a r i a S t u a r t , as w e l l as 
on the r e s t o f S c h i l l e r ' s p l a y s . 
the c h i e f d i f f e r e n c e between W a l l e n s t e i n and M a r i a S t u a r t i s 
t h a t the f o r m e r b e g i n s a t the b e g i n n i n g and the l a t t e r beg ins a l -
most a t the e n d . I n W a l l e n s t e i n we have the whole c h a i n o f c i r -
cumstances t h a t l e d t o h i s d o w n f a l l , i n M a r i a S t u a r t we meet the 
h e r o i n e a l r e a d y i n the power o f f a t e and i t i s o n l y a q u e s t i o n o f 
t ime o r chance when those i r o n j a w s , s h a l l c l o s e on h e r d e vo t ed 
h e a d , W a l l e n s t e i n ' s p a t h t o g u i l t i s s u c c e s s , p r i d e , r e c k l e s s n e s s ; 
M a r i a ' s has been b e a u t y , p r i d e , r e c k l e s s n e s s i n s t r i c t a n a l o g y . 
I n s t r i c t l y a n a l o g o u s c o u r s e s t h e i r r e s p e c t i v e f o r t u n e s t r e a d 
and o n l y i n the immediate c ause s o f the i s s u e i s there any d i s -
s i m i l a r i t y . W a l l e n s t e i n ' s g u i l t i s no t s o c l e a r l y s e t f o r t h , y e t 
i t i s the d i r e c t cause o f h i s d e a t h : M a r i a S t u a r t has f a i l e d and 
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r e p e n t s i t b i t t e r l y , y e t she i s i n n o c e n t o f t!&» c r ime l a i d a t h e r 
d o o r a n d f o r w h i c h she i s f i n a l l y condemned. We me<et M a r i a i n the 
a t t i t u d e p a t h e t i c a l l y human o f a t r u l y r e p e n t a n t s i n n e r s o r r o w i n g 
i n the immed ia t e shadow o f a p u r t e n t \ o u s Nemesis and our i n t e r e s t 
and s ympa thy a r e c o m p l e t e l y e n l i s t e d i n h e r b e h a l f . 
* j | l e e d i n g anew the l o n g a toned c r ime 
B o t h f r om the l i g h t l y sodded g rave a r i s e . 
A murde r ed h u s b a n d ' s vengeance h a u n t i n g shade 
No b e l l o f m i n i s t r a n t , no s a c r e d h o s t 
I n p r i e s t l y h a n d , can b a n i s h t o i t s tomb,* 
"So t e n d e r y e t 1 d rew , 
T h i s heavy g u i l t upon my y o u t h f u l h e a d , 
W i t h b l o o d the b l o o d y deed*f-\,that d i d but avenge 
ft 
And b l o o d i l y , 
I f e a r t o o s o o n ' t w i l l be avenged on me . " 
t h e s e a r e the k e y n o t e s o f t h a t a t t i t u d e w h i c h makes us t r emb le 
f o r we are c o n s t r a i n e d t o acknowledge the j u s t i c e o f these p r e -
s e n t i m e n t s w h i l e a t the same t ime h e r s i n c e r e r epentance makes us 
s y m p a t h i z e w i t h h e r and w i s h t o see h e r s a v e d . W i t h i n c r e a s i n g 
i n t e r e s t we w a t c h the deve lopement o f the p l a y and when the i n t e r -
v i e w i s t o t ake p l a c e we a r e f i l l e d w i t h d i s q u i e t i n g a p p r e h e n s i o n s 
f o r the i s s u e , n o r a r e t h e y ung rounded . M a r i a ' s beauty and p r i d e , 
E l i z a b e t h ' s j e a l o u s y , may w e l l cause us t o e x p e c t a f a t a l c o l l i -
s i o n , and o u r e x p e c t a t i o n s are f u l l y r e a l i z e d . 
I t i s M a r i a ' s beauty t h a t makes E l i z a b e t h j e a l o u s and causes h e r 
to assume a h a r s h , u n g r a c e f u l a t t i t u d e , the r eby o f f e n d i n g M a r i a ' s 
p r i d e w h i c h b u r s t s a l l bounds when s c o r n f y l l y r eproached o f h e r 
c r i m e , thus p r e c i p i t a t i n g h e r own d e s t r u c t i o n . T h i s i s the t u r n -
i n g p o i n t o f h e r d e s t i n y and the mot i ve a g enc i e s h e r e , are h e r 
beau ty and h e r p r i d e , d i r e c t l y , and. h e r c r i m e , i n d i r e c t l y , t h r o u g h 
E l i z a b e t h ' s r e p r o a c h e s . 
f a t e has f u l f i l l e d i t 3 pr ime r e q u i s i t e , t h a t o f b e i n g j u s t 
e v en though s e v e r e . A f t e r t h i s the p a t h e t i c e l emen t , s t r o n g from 
the v e r y b e g i n n i n g , becomes more and more dominant . M a r i a subdues 
h e r p r i d e , i s r e c o n c i l e d t o h e r f a t e , and meets he r doom w i t h l o f t y 
composure , w i t h h e r o i c f o r t i t u d e , fly the i n t r o d u c t i o n o f these 
e l emen t s she becomes a lmos t a m a r t y r i n ou r eyes and the d e a t h o f 
a m a r t y r i s not the o c c a s i o n o f so r row but o f t r i u m p h . 
f h i s appea l f rom the r eason on wh i ch depends m o s t l y , the i n -
t e r p r e t a t i o n o f f a t e , t o the sympath i es o f the human h e a r t , i s one 
o f the m a s t e r s t r o k e s o f d r a m a t i c a r t . w i thou t i t the i s s u e would 
have seemed c o l d and h a r s h d e s p i t e i t s j u s t i c e . 
I n the Ma id o f O r l e a n s , the f a t e i s o f a d i f f e r e n t n a t u r e , 
b e i n g founded e n t i r e l y on the modern i d e a . Success and p r i d e may 
e n t e r as f a c t o r s i n t o the cause o f he r d i s t r a c t i o n , but i f s o , 
o n l y s u b o r d i n a t e and not t o be e a s i l y d e t e c t e d . P r o v i d e n c e has 
chosen h e r f o r a s p e c i a l m i s s i o n and she has a c c e p t e d t h i s m is s i <m 
upon the s p e c i a l c o n d i t i o n s a s s i g n e d , t h e r e i s n o t h i n g s t r a n g e 
o r u n n a t u r a l about t h i s . I v e r y s t a t i o n i n l i f e imposes upon the 
occupant p a r t i c u l a r d u t i e s - 1 2 -
and l i m i t a t i o n s . J o a n ' s m i s s i o n i s e x t r a o r d i n a r y and l i k e w i s e are 
the accompany ing c o n d i t i o n s , w h i c h i s no more t h a n r e a s o n a b l e and 
i t i s n e c e s s a r y t o a c c e p t these c o n d i t i o n s as j u s t o r condemn the 
p l a y e n t i r e l y . 
"A maiden pure and chas te 
A c h i e v e s w h a t e ' e r on e a r t h i s g l o r i o u s , 
I f e a r t h l y l o v e she b r a v e l y d o t h w i t h s t a n d . " 
I t i s somewhat d o u b t f u l whether t h i s e a r t h l y l ove i s t o be t a k e n 
i n i t s b r o a d e r s e n s e , any a t tachment t o t h i n g s o f t h i s e a r t h what -
e v e r , o r i n the n a r r o w e r sense o f amorous a f f e c t i o n ; but p r o b a b l y 
the f o r m e r i s meant . 
•A S i e h t x e i i n s t a n t » < * a e ^ n * . 
1-4 
W i t h b l i n d e d eyes p e r f o r m i n g h i s b e h e s t . " 
f h i s i s a lmos t i n the n a t u r e o f an axiom and i t s e r v e s as a com-
p l i m e n t t o the p r o c e e d i n g , the c o n d i t i o n s thus imposed she v i o -
l a t e s , w h i c h a l l concede , but the p o i n t i n d i s p u t e i s whe the r she 
i s r e s p o n s i b l e f o r t h i s v i o l a t i o n , o r whether i t i s a heaven - s en t 
t e m p t a t i o n e n t i r e l y beyond h e r c o n t r o l , f h i s l a t t e r o p i n i o n i s 
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h e l d by many c r i t i c s and t h a t h e r l o v e f o r L i v u e l i s sudden and 
u n f o u n d e d , and t h i n k i n g t h a t , up t o t h i s she has been i n p e r f e c t 
peace and harmony w i t h h e r s e l f , they are not aware t h a t t h i s i s 
o n l y the c u l m i n a t i o n , the c l i m a x o f a s e r i e s o f s t r u g g l e s and 
f a i l i n g s t h a t have obscured h e r s o u l and s e t he r a t war w i t h h e r -
s e l f and h e r m i s s i o n . She i s the i n s p i r e d p r o p h e t e s s , i m p e r v i o u s 
t o charms o f e a r t h l y v a n i t i e s . ?he s o u l c o n - c e n t r e d on i t s o n l y 
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o b j e c t i s c a p a b l e o f e v e r y t h i n g and s o a r s above the n a r r o w l i m i t s 
o f r e a l i t y , flut the l i f e o f c o u r t and camp w i t h a l l i t a s p l e n d o r 
and r enown t a i n t e v e n h e r u n s p o t t e d c h a r a c t e r . She becomes am-
b i t i o u s , and p r o u d too p e r h a p s . 
* thy d e s t i n y i n t h i n e own bosom l i e s , " she s a y s t o A g n e s . 
I t s ounds a l m o s t p r o p h e t i c o f h e r s e l f . H e r m i s s i o n i s t o r e l i e v e 
O r l e a n s and l e a d the k i n g t o ftheims t o be c r o w n e d . #ut b o a s t f u l l y 
she makes i t h e r a m b i t i o u s pu rpose t o d r i v e the K r i t i sh e n t i r e l y 
ou t o f France, fhe e p i s o d e w i t h Montgomery a l s o p o i n t s t o some 
d i s t r a c t i o n o f h e r s o u l . P e o p l e do n o t s t o p t o a rgue q u e s t i o n s 
that do not exist f o r them, n o r i s i t n a t u r a l f o r one f u l l y per-
suaded o f h a v i n g a d i v i n e m i s s i o n t o f u l f i l l , t o waste the pre-
c i o u s moments i n v a c i l l a t i o n and d e s u l t o r i n e s s . 
* from happy h a u n t s o f c h i l d h o o d s n a t c h e d away 
form l o v e o f f a t h e r and o f s i s t e r s fond, 
Here mus t I , m u s t , f o r food's d r e a d v o i c e commands 
Not m ine own c h o i c e , a ' a r e ^ d t o you n o r j o y 
$o me, a phantom d i r e , d e s t r u c t i v e go 
fo s c a t t e r d e a t h and f a l l h i s p r e y a t l a s t . " 
t h e s e words, s p o k e n t o Montgomery c o n s t i t u t e a v e r y s i g n i f i c a n t 
c o n f e s s i o n . Were she e x h i b i t s o t h e r t h o u g h t s t h a n t h o s e c o n c e r n i n g 
her m i s s i o n , and the f a c t becomes a p p a r e n t that, she no l o n g e r 
d e s p i s e s the g l o r i e s o f t h i s e a r t h . We a r e t h e r e f o r e s u r p r i s e d 
at h e r g r a t e f u l a c c e p t a n c e o f the honor the k i n g bestows or that 
he should wish t o have i t c o m p l e t e d by a n h o n o r a b l e m a t r i m o n i a l 
a l l i ance . H e r s i l e n c e , showing the impression made, her blushing 
confusion and f lash o f temper, when the matter i s urged too far , 
are strong indications that a k i n d r e d chord is touched i n her soul. 
$or the enlightened prophetess s u c h things were n o t to ex i s t ; and 
that which does not e x i s t for us, which is beneath our care and 
consideration does not and cannot affect us. As an emissary of 
the d i v i n i t y she must do h e r m i s s i o n dispassionately, a s a duty, 
destroying h e r e n e m i e s though i n true Christ ian sp i r i t grieving 
at the necessity; but instead she becomes possessed o f a f i e ry 
th i r s t for blood and a n insatiable hatred. She becomes a mere 
earthly warrior maiden and as such she is open to a l l temptations* 
She f a l l s i n l o v e with L i v u e l , r a t h e r suddenly i t i s true, but 
not unnaturally so, especia l ly when we consider that she is strong-
l y prompted by her peculiar mental mood, and thereby repudiates 
her mission and breaks her vows, the fact that she did not clear 
herse l f of the charges made against h e r by her fatter i s severely 
denounced by certa in c r i t i c s but they only show their own ignorance 
of human nature. |o say the right thing at the right time only 
happens once in a w h i l e , and b e s i d e s , confused, and depressed by a 
•onseiousness of her g u i l t , her state of mind is such as to make 
clear and concise t h o u g h t almost a physical imposs ib i l i ty , and the 
manner of putting the questions greatly aggravates the d i f f i cu l t y 
and increases her confusion, the episode with the black knight 
brings out fors ib ly this tarnishment of her character. 
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t h e a n g e l v o i c e o f d i v i n a t i o n has d e s e r t e d h e r , a n d n a u g h t i s l e f t 
b u t a v a g u e , human p r e s e n t i m e n t . | u t th e r e i s a l s o a p s y c h o l o g i c a l 
n e c e s s i t y o f h e r l o s s o f powe r . As l o n g as h e r s o u l i s c e n t e r e d 
o n i t s m i s s i o n she i s i n v i n c i b l e , bu t when t h i n g s o f t h i s e a r t h 
b e g i n t o d i s t r a c t h e r , when f i n a l l y the a l l a b s o r b i n g p a s s i o n o f 
love , i n f l u e n c e s h e r s o u l , h e r power i s l o s t , she i s n o t h i n g b u t a 
woman weak and f r a i l . l u t she overcomes h e r w e a k n e s s , r e p e n t s o f 
h e r f a i l i n g s and h e r powe r comes back t o h e r . H e r d e a t h , w h i c h 
seems the r e s u l t o f h e r s i n , a s o r t o f t e m p o r a l p u n i s h m e n t a f t e r 
f o r g i v e n n e s s h a s b e e n o b t a i n e d , g i v e s the p o e t a welcome means o f 
e n d i n g h e r c a r e e r a n d t h e r e b y a l s o the p l a y , w h i l e i t a n a t u r e i s 
s u c h as t o d e b a r a l l b i t t e r f e e l i n g s and l e a v e u s r a t h e r i n a s t a t e 
o f p o e t i c t r i u m p h and h e r o i c e x u l t a t i o n . 
I n the o r i < 3 t e o f M e s s i n a the f i r s t " m o t i v e " i s the a n c i e n t i d e a 
o f a c u r s e l a d e n f a t e t r a n s m i t t e d t o r e g a l p o s t e r i t y . Y e t w h i l e 
t h i s h o v e r s o v e r t h e , ftbuse l i k e a phantom o f g l o o m , the immedia te 
eausfe o f the t r a g i c i s s u e i s f o u n d i n the a c t i o n s o f the d r a m a t i s 
p e r s o n ^ e t h e m s e l v e s , f h e q u e s t i o n now a r i s e s w h e t h e r the g u i l t 
c o n t a i n e d i n t h e s e a c t i o n s i f i o f g u a h a n a t u r e as t o w a r r a n t t h a t 
i s s u e , and he re i s where the c r i t i c s d i s a g r e e ; some r e f u s i n g e n -
t i r e l y t o see a n y t h i n g b l a m e w o r t h y t h e r e i n and h i n g e t h e outcome 
s o l e l y o n the a n c i e n t i d e a o f f a t e ; y e t t h e g u i l t i n c u r r e d i s s u c h 
as we a l l know h a s b r o u g h t c o u n t l e s s v i c t i m s t o r u i n . 
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fhe r e b e l l i o u s s t r u g g l e a g a i n s t the d e c r e e s o f P r o v i d e nee ; the 
s e c r e c y and p r i d e on the p a r t o f I s a b e l l a , the p e c u l i a r c h a r a c t e r 
o f the two b r o t h e r s , g e n e r a t i n g p a s s i o n s not s u b j e c t e d t o p r o p e r 
• o n t r o l , and the r a s h n e s s o f B e a t r i c e , these are the f a c t o r s t h a t 
c o n d i t i o n the i s s u e . I t i s t r u e i n l i f e , p e r s o n s o f g r e a t e r g u i l t 
and l e s s n o b l e c h a r a c t e r o f t e n e n j o y immun i t y f r o m any d i s a s t r o u s 
c o n s e q u e n c e s , y e t t h a t i s by no means the r u l e . I f s u c h a n i s s u e 
may seem somewhat s e v e r e i n the d rama, i t i s no l e s s s o i n l i f e 
and i f the p o e t has been t r u e t o l i f e and t r u e t o the w o r k i n g s o f 
d i v i n e j u s t i c e , he has done a l l t h a t c a n be asked o f h i m . 
I t was n o t S c h i l l e r ' 8 i n t e n t i o n t o u n r a v e l the ffordiah k n o t 
o f d i v i n e j u s t i c e and c o m p e n s a t i o n t o the s a t i s f a c t i o n o f the s u p e r 
s e n t i m e n t a l h y p e r c r i t i c s o f t h i s l a t e r age , but t o c a s t the f l a s h 
l i g h t s o f r e a l i s t i c s p l e n d o r upon the c l o u d s f o l d s t h a t e n v e l o p e 
human d e s t i n y and i n d i c a t e a s u p e r i o r Power r u l i n g s u b l i m e above 
a l l human p u r p o s e . 
y $ e l l , n o t b e i n g a t r a g e d y r e a l l y , the i d e a o f f a t e does n o t 
e n t e r e x c e p t p e r h a p s i n a n e g a t i v e way. G e s s l e r i s i n d e e d the 
v i c t i m o f a w e l l - d e s e r v e d f a t e . Sut the p l a y i s f e l l no t ffessler 
who i s no more t o us t h a n a mere b r u t e and i f i t i s the f a t e and 
d e s t i n y o f b r u t e s t o be s l a u g h t e r e d , t h a t i s n o t h i n g t o u s , i t 
does h o t a f f e c t u s . f e l l has l e d a l i f e o f d e v o t i o n t o r i g h t and 
d u t y , h a s c ommi t t ed no t r e s p a s s o f those m o r a l l aws t h a t c i r c u m -
s c r i b e the e x i s t a n c e o f man, and t h e r e f o r e f a t e ' s e n v i o u s hand has 
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no p o w e r o v e r h i m . He may be a c c u s e d o f p r i d e b u t i s a m a n l y , 
/ t 
p a t r i o t i c p r i d e commendable i n the h i g h e s t deg ree and w i t h o u t w h i c h 
man becomes d e s p i c a b l e . N o t h a v i n g o f f e n d e d , f e l l has n o t h i n g t o 
f e a r , thoTigh f a t e may t h r e a t e n , d a n g e r s g a t h e r and wrong seem t o 
t r i u m p h , h i s c a u s e i s j u s t and must e v e n t u a l l y p r e v a i l . 
D i m i t r i ^ s i s a c o u n t e r p a r t t o the M a i d , m i n u s the s u p e r n a t u r a l 
e l e m e n t and r e p e n t a n c e , and s t r o n g e r i n the p s y c h o l o g i c e l e m e n t . 
D i m i t r i n s b e l i e v e s f u l l y i n the j u s t n e s s o f h i s cause a n d h i s 
c o u r s e i s s u c c e s s w h i l e he d o e s , but as s o o n as he f i n d s h i m s e l f 
i n t h e wrong, he becomes a t war w i t h h i m s e l f and p u r s u e s a c o u r s e 
t h a t r e s u l t s i n h i s r u i n . Here we have the modern i d e a o f f a t e 
very s t r i k i n g l y e x e m p l i f i e d , w i t h o u t a n y t h i n g o f the a n c i e n t i d f ea . 
t h e s e dramas d o n o t e x h i b i t any marked l i n e o f d e v e l opemen t 
o f t h i s i d e a b u t t h e p o e t has e v i d e n t l y emp loyed s u c h p h a s e s o f i t 
as seemed a p p r o p r i a t e t o the d i f f e r e n t s u b j e c t s , the i n t r o d u c t i o n 
o f a p s y c h o l o g i c a l n e c e s s i t y i n the M a i d i s n o t e w o r t h y as a new 
d e p a r t u r e , w h i c h he t a k e s up a g a i n i n » i m i t r i n s . I t i s a l s o i n t e r -
e s t i n g t o no t e t h a t the p l a y s may be g r ouped i n p a i r s . I n W a l l e n -
s t e i n and U a r y S t u a r t the m o t i v e s a r e v e r y s i m i l a r as has b e e n 
p o i n t e d o u t . L i k e w i s e i n the M a i d and i n Dimitrins; w h i l e the 
Bride and f e l l go t o g e t h e r as e x t r e m e s , the one r e p r e s e n t i n g the 
b l i n d e s t and mos t i n s c r u t a b l e f a t e o f a l l o f S c h i l l e r ' s p l a y s and 
the o t h e r r e p u d i a t i n g t h a t i d e a e n t i r e l y . 
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